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4  Arpanet – Desenvolvida pela agência americana Advanced Research and Pro-
jects Agency - Agência de Pesquisas em Projetos Avançados (ARPA) em 1969, 
tinha o objetivo de interligar as bases militares e os departamentos de pesquisa 
do governo americano. Esta rede teve o seu berço dentro do Pentágono e foi 
batizada com o nome de ARPANET ou ARPANet.
5  Telnet – O Telnet é um programa que utiliza o protocolo de comunicação TCP/IP 
para aceder a computadores remotos. Toda a interação é baseada em linha de 
comandos uma vez que era o programa que se utilizava no início da Internet.  O 
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Quadro 2 - Novos modelos de E-commerce  ! "#$%%&'"$()*!+ !
segmentos
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Fonte: Elaboração dos autores, com base em Torres (2012).
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Figura 1 - Evolução do Faturamento do E-commerce no Brasil - em 
Bilhões
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Brasil
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de 90. Em 1995, 
as vendas on-line 
deslancharam nos 
Estados Unidos.
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Os vendedores 
precisam ter atitudes 
criativas, posturas 
inovadoras, utilizar 
de novas ferramentas 
tecnológicas para 
acompanhar a 
mudança que o 
consumidor vem 
trazendo para o 
varejo, pois os 
clientes estão 
mais informados e 
exigentes.
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gratuita e opções 
convenientes de 
devolução que afetam 
suas decisões de 
comprar na mesma 
loja virtual.
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um dos principais 
obstáculos à adoção 
do e-commerce 
reside na segurança 
das operações 
e nos serviços 
de entrega.
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